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Noty o autorach/Contributors
■  DAWEŁ ANTKOW IAK -  dr, adiunkt w  Zakładzie 
Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte­
tu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Naukowo 
zajmuje się zagadnieniami związanymi z funk­
cjonowaniem samorządu terytorialnego, zawo­
dowego i gospodarczego oraz polityką regio­
nalną Unii Europejskiej. Ekspert w  projektach 
dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego, 
a także współpracy samorządu terytorialnego 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
E-mail: pawel.antkowiak@ amu.edu.pl.
Paweł Antkowiak -  PhD, Assistant Professor at 
the Section of Research into Local Government 
and Self-Government at the Faculty of Political 
Science and Journalism of Adam Mickiewicz 
University in Poznań. In his research he deals 
with the matters of local government, profes­
sional associations and self-regulatory business 
associations as well as regional policy of the Eu­
ropean Union. He acts as an expert in projects 
dealing with local and regional development, and 
with the cooperation between local government 
and its socio-economic environment.
■  KATARZYNA M. C W Y N A R -dr, pracuje jakoad- 
iunkt w  Katedrze Politologii Uniwersytetu Rze­
szowskiego. E-mail: kmcwynar@univ.rzeszow.pl. 
Katarzyna M. C w yn a r- PhD, works as Assistant 
Professor at the Department of Political Science 
of Rzeszów University.
E-mail: kmcwynar@ univ.rzeszow.pl.
■  MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK -  adiunkt 
w  Zakładzie Teorii Polityki WNPiD UAM w  Poz­
naniu. Zainteresowania naukowe: teoria polityki, 
socjologia polityki, metodologia badań politolo­
gicznych.
E-mail: malgorzata.kolodziejczak@ amu.edu.pl. 
Małgorzata Kołodziejczak -  Assistant Professor 
at the Faculty of Political Science and Journalism 
at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her 
academic interests include the theory of politics 
sociology of politics, and methodology of political 
research.
E-mail: malgorzata.kolodziejczak@ amu.edu.pl.
■  RYSZARD KOWALCZYK -  profesor, kierownik 
Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Poli­
tycznych i Dziennikarstwa UAM w  Poznaniu. 
Jego zainteresowania naukowe i badawcze kon­
centruje się na mediach lokalnych, komunikowa­
niu społecznym, organizacjach pozarządowych
oraz samorządzie terytorialnym. W ydał m.in. 
książki pt. Media lokalne w Polsce (Poznań 2008), 
Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce 1990-2010  
(Poznań-Opole 2010), Współczesna prasa lo­
kalna w Wielkopolsce (Opole 2012), Czasopiś­
miennictwo regionalistyczne w Polsce (Opole 
2013). E-mail: Ryszard.kowalczyk@ amu.edu.pl. 
Ryszard Kowalczyk -  professor, head of the Sec­
tion of Journalism at the Faculty of Political Sci­
ence and Journalism at AMU in Poznań. His re­
search and academic interests are concentrated 
on the local media, social communication, non­
-governmental organizations and local govern­
ment. His recent publications include the follow­
ing books: Media lokalne w Polsce [The local me­
dia in Poland] (Poznań 2008) and Rynek prasy 
lokalnej w Wielkopolsce 1990-2010 [Local me­
dia market in the Wielkopolska region 1990-2010] 
(Poznań-Opole 2010), Współczesna prasa lo­
kalna w Wielkopolsce [Contemporary local press 
in the Wielkopolska], (Opole 2012), Czasopiś­
miennictwo regionalistyczne w Polsce  [Regional­
ist periodicals in Poland] (Opole 2013).
E-mail: Ryszard.kowalczyk@ amu.edu.pl.
■  AGNIESZKA NITSZKE -  dr, politolożka, adiunkt 
w  Katedrze Studiów nad Procesami Integracyj­
nymi w  INPiSM UJ. W  pracy naukowej zajmuje 
się integracją europejską, w  tym politykami UE, 
a także procesami integracyjnymi na świecie. 
Drugim obszarem zainteresowań naukowych są 
partie polityczne i ich wpływ na proces decyzyjny. 
E-mail: agnieszka.nitszke@ gmail.com. 
Agnieszka Nitszke -  PhD, political scientist, As­
sistant Professorat the Section of Studies into In­
tegration Processes at the Institute of Political 
Science and International Studies of the Jagiel- 
lonian University. Her research involves Euro­
pean integration, including EU policies and inte­
gration processes around the world. Another 
field of her academic interests involves political 
parties and their influence on decision-making 
processes. E-mail: agnieszka.nitszke@gmail.com.
■  MARIA NOWINA KO N O PKA- dr, socjolog i polito­
log, adiunkt w  Instytucie Dziennikarstwa, Mediów 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagielloń­
skiego. Jest redaktorem pozycji Problemy demo­
kracji (Kraków 2014), autorem monografii Rola 
internetu w rozwoju demokracji w Polsce (Kra­
ków 2009), współautorem pozycji Społeczeń­
stwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania 
(Warszawa 2006) oraz autorem kilkudziesięciu
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artykułów naukowych publikowanych zarówno 
w  języku polskim, jak i angielskim. Jej zaintere­
sowania badawcze ogniskują się wokół proble­
matyki wykorzystania nowych mediów w  kampa­
niach wyborczych i komunikowaniu politycznym, 
jak  również zarządzania informacją i komunika­
c ją  w  Internecie.
E-mail: nowinakonopka.maria@ gmail.com.
Maria Nowina Konopka -  PhD, sociologist and 
political scientist, Assistant Professor at the Insti­
tute of Journalism, Media and Social Communi­
cation at the Jagiellonian University. She is the 
editor of the book Problemy demokracji [Prob­
lems o f Democracy] (Kraków 2014), the author of 
the monograph Rola internetu w rozwoju demo­
kracji w Polsce [The role o f the Internet in the de­
velopment o f democracy in Poland] (Kraków 
2009), co-author of the book Społeczeństwo 
informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania [Informa­
tion Society. Essence, development, challenges] 
(Warsaw, 2006). She is also the author of dozens 
of academic papers published both in Polish and 
English. Her research interests are focused on 
the issues of using new media in election cam­
paigns and political communication, as well as in­
formation and communication management on 
the Internet.
■  SZYMON OSSOWSKI -  doktor nauk humanis­
tycznych w  zakresie nauk o polityce. Absolwent 
politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi­
cza w  Poznaniu, w  zakresie dwóch specjalności: 
samorządowej i marketingu politycznego. Autor 
dwóch monografii: Etyka polityczna liberalnej de­
mokracji (Poznań 2008), W  kierunku urynkowie­
nia. Zagrożenia dla liberalnej demokracji w Pol­
sce (Poznań 2011), współautorstwo z Dorotą 
Piontek i Bartoszem Hordeckim monografii Ta- 
bloidyzacja dyskursu politycznego w polskich 
mediach (Poznań 2013), autor i współautor około 
trzydziestu artykułów naukowych, publikowa­
nych w  czasopismach i pracach zbiorowych. Za­
interesowania badawcze koncentrują się wokół 
następujących dziedzin: aksjologia polityki, teo­
ria i funkcjonowanie liberalnej demokracji, bada­
nia nad dziennikarstwem, public relations, mar­
keting polityczny i społeczny.
E-mail: szymon.ossowski@ amu.edu.pl.
Szymon Ossowski -  PhD in political science. He 
graduated in political science from Adam Mic­
kiewicz University in Poznań, Poland, combining 
two specializations: local government and politi­
cal marketing. He is an author of two mono­
graphs: Etyka polityczna liberalnej demokracji 
[Political ethics o f liberal democracy] (Poznań 
2008), W  kierunku urynkowienia. Zagrożenia dla 
liberalnej demokracji w Polsce [Towards market 
economy. Threats to liberal democracy in Poland]
(Poznań 2011), and a co-author of Tabloidyzacja 
dyskursu politycznego w polskich mediach [Ta- 
bloidization o f political discourse in the Polish 
media] (Poznań 2013), written with Dorota Pion­
tek and Bartosz Hordecki; he is also an author 
and co-author of approximately thirty academic 
papers, published in periodicals and collective 
works. His research interests are focused on the 
axiology of politics, theory and functioning of lib­
eral democracy, studies into journalism, public 
relations, and political and social marketing. 
E-mail: szymon.ossowski@ amu.edu.pl.
■  MICHAŁ RADECKI -  doktorant w  Instytucie Poli­
tologii Uniwersytetu Opolskiego. W  kręgu jego 
zainteresowań badawczych znajdują się partie 
polityczne, przywództwo oraz system polityczny 
III RP. E-mail: m.radecki@ o2.pl.
Michał Radecki -  doctoral student at the Institute 
o f Political Science of Opole University. His re­
search interests encompass the issues of politi­
cal parties, leadership and the political system of 
modern Poland.
■  MARIUSZ RUSZEL -  dr, adiunkt w  Katedrze 
Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rze­
szowskiej. Absolwent Wydziału Studiów Mię­
dzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu 
Łódzkiego. Ekspert ds. polityki energetycznej 
w  Fundacji im. K. Pułaskiego oraz ekspert ds. 
energii i klimatu w  Instytucie Kościuszki. Uczest­
nik Prezydenckiego Programu Eksperckiego La­
boratorium Idei w  Kancelarii Prezydenta RP 
(2012-2013). Posiadał status gościa Departa­
ment of Management Ca'Foscari University of 
Venezia (30.06-10.07.2014, Włochy), prowadzi) 
wykłady w  ramach stypendium Erasmusa (Kor- 
trijk, KATHO University College, Belgia 18-24.03. 
2013; Université de Provence -  Aix-Marseille, 
Francja 25-31.03.2012; Université Libre de Bru­
xelles, Belgia 2-12.03.2011), a także wykłady 
w  ramach International Guest Week (Banku Au­
gstskola School of Business and Finance, Łotwa 
25-29.11.2013; Kortrijk, Vives University Colle­
ge, Belgia 18-22.11.2013). Jego badania kon­
centrują się na bezpieczeństwie energetycznym 
oraz polityce energetycznej Polski oraz Unii Eu­
ropejskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów nau­
kowych, analiz i raportów.
E-mail: mruszel@ prz.edu.pl.
Mariusz Ruszel -  PhD, Assistant Professorat the 
Department of Economics at the Faculty of Man­
agement of Rzeszów University of Technology, 
graduate of the Faculty of International and Polit­
ical Studies, University of Łódź. Energy policy ex­
pert at the K. Pułaski Foundation and energy and 
climate expert at the Kościuszko Institute. Expert 
in the Ideas Lab -  President's Expert Program at
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the Chancellery of the President of the Republic 
of Poland (2012-2013). He was a guest of the 
Department of Management of Ca'Foscari Uni­
versity of Venezia (June 30-Ju ly  10, 2014, Italy), 
he conducted lectures under the Erasmus Schol­
arship (Kortrijk, KATHO University College, Bel­
gium March 18-24, 2013; Université de Pro­
vence -  Aix-Marseille, France March 25-31, 2012; 
Université Libre de Bruxelles, Belgium March 
2-12, 2011) as well as lectures during the Inter­
national Guest W eek (Banku Augstskola School 
of Business and Finance, Latvia November 
25-29, 2013; Kortrijk, Vives University College, 
Belgium November 18-22, 2013). His research 
focuses on energy security and the energy policy 
of Poland and the European Union. He is the au­
thor of several dozen academic papers, analyses 
and reports. E-mail: mruszel@ prz.edu.pl.
■  M O N IK A Ś LU F IŃ S K A -d r hab., politolożka, his­
toryczka zajmuje się między innymi problema­
tyką mediów i komunikowania społecznego. A  tak­
że autorka publikacji z zakresu historii myśli 
politycznej i najnowszej historii politycznej oraz 
analiz dotyczących funkcjonowania i działalności 
polskiej i francuskiej sceny politycznej. E-mail: 
kslufinska@orange.pl; monika.slufinska@uj.edu.pl. 
Monika Ślufińska -  PhD, political scientist and 
historian; she deals with the issues of media and 
social communication. She is the author of publi­
cations in the field of the history of political 
thought and modern political history, and of the 
analyses of how the Polish and French political 
scenes function. E-mail: kslufinska@ orange.pl; 
monika.slufinska@ uj.edu.pl.
■  KRZYSZTOF TRZCIŃSKI -  dr hab., politolog, 
afrykanista, historyk idei i badacz współczesnej 
filozofii politycznej; profesor nadzwyczajny w  In­
stytucie Kultur Śródziemnomorskich i Oriental­
nych Polskiej Akademii Nauk; analizuje różne 
koncepcje formalnych i nieformalnych rozwiązań 
instytucjonalnych mogących przyczynić się do 
budowy optymalnej organizacji politycznej spo­
łeczeństw sfragmentaryzowanych; bada procesy 
demokratyzacji i efektywność działania instytucji 
w ładzy w  tzw. krajach rozwijających się oraz teo­
rię i praktykę demokracji.
E-mail: krzysztof-trzcinski@ tlen.pl.
Krzysztof Trzciński -  PhD, political scientist, Afri­
canist, historian of ideas and scholar of contem­
porary political philosophy; he works as Associ­
ate Professor in the Institute of Mediterranean 
and Oriental Cultures of the Polish Academy of
Sciences; he analyses various formal and infor­
mal concepts of institutional solutions that may 
contribute to the emergence of an optimal politi­
cal organisation in fragmented societies; he stud­
ies democratisation processes and the effective­
ness of the institutions of power in developing 
countries, and the theory and practice of democ­
racy. E-mail: krzysztof-trzcinski@ tlen.pl.
■  EWELINA WAŚKO-OWSIEJCZUK -  dr, adiunkt 
w  Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwer­
sytetu w  Białymstoku, którego jest absolwentką. 
Ukończyła również W ydział Dziennikarstwa i Na­
uk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
(magister politologii, doktor nauk humanistycz­
nych w  zakresie nauk o polityce). Prowadzi ba­
dania nad politykązagranicznąi bezpieczeństwa 
USA, stosunkami międzynarodowymi w  regionie 
Bliskiego Wschodu oraz bezpieczeństwem mię­
dzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki zwalczania terroryzmu.
E-mail: ewelina.wasko@ gmail.com.
Ewelina W aśko-Owsiejczuk -  PhD, Assistant 
Professor at the Institute of History and Political 
Science of Białystok University, from where she 
graduated. She has also graduated from the De­
partment of Journalism and Political Science at 
W arsaw University (MA in political science, doc­
toral degree in humanities -  political science). 
She conducts research into the foreign policy 
and security policy of the USA, international rela­
tions in the Middle East and international secu­
rity, in particular the issue of counterterrorism. 
E-mail: ewelina.wasko@ gmail.com.
■  RYSZARD ZIĘBA -  prof. dr hab., Jean Monnet 
Chair, kierownik Zakładu Historii i Teorii Stosun­
ków Międzynarodowych w  Instytucie Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu W arszaw­
skiego. Autor, współautor, redaktor naukowy ksią­
żek, podręczników i artykułów z zakresu polityki 
zagranicznej Polski, bezpieczeństwa m iędzy­
narodowego, studiów europejskich i teorii sto­
sunków międzynarodowych.
E-mail: rzeba@ uw.edu.pl.
Ryszard Zięba -  full professor, Jean Monnet 
Chair, Head of the Section of History and Theory 
of International Relations at the Institute of Inter­
nal Relations of Warsaw University. He is the au­
thor, co-author and academic editor of books, 
handbooks and papers in the field of Poland's 
foreign policy, international security, European 
studies and the theory of international relations. 
E-mail: rzeba@ uw.edu.pl.
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